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Obsah a cile diplomove prace: Pfedlozena BP je tematicky rozdelena na cast teoretickou a
praktickou, ve kterych autor pohlizi na fair play z ruznych uhlu. Analyzuje fair play nejen
jako vhodne sportovni chovani, ktere je pfedmetem obecne etiky, tedy nejen sportovni.
V teoreticke casti BP diplomant pf edklada k uvaze historii sportu, zejmena se opira o
znalosti z literatury / tj. Sommer: Dejiny sportu. 2003 /. Viz. Sportovni aktivity v antice
spojene s filosofli kalokagathia, idealem harmonicke, fyzicke a duchovni, zvlaste pak mravne
kultivovane osobnosti / Demetrovic, E. akol. in: Encyklopedie telesne kultury. 1988 /.
Dale uvadi sportovni pravidla, jejich porusovani, mravni hodnoceni v oblasti etiky,
dobrovolnost, odpovednost, socialni zfetel. Pfedstavuje Cesky klub fair play a prezentuje
seznam cen Klubu fair play.
V prakticke casti BP provadi diplomant vlastni pruzkum fair play, ktery vychazi z ze
zakladni hypotezy : jak nase svedomi vnima co je dobre a co je zle.
Diplomant stanovil die sveho uvazeni otazky dotazniku respondentum / studenti telesne
vychovy a sportu / a v zaverecne diskusi interpretoval odpovedi, ktere vyhodnotil.
V teto casti BP se dorrmivam, ze diplomant nevyuzil vsech moznosti prace dotaznikove
analyzy. Chybi graficke vyjadfeni v tabulkach a grafech, pocet zkoumanych respondent^
Narocnost t^matu: Teoreticke znalosti z odborne literatury na dobre urovni.
Vstupni udaje a jejich zpracovani: na velmi dobre urovni.
Pouzite metody prace:
Diplomant se pfevazne opira o reserse z odborne literatury, vysledkem jsou kompilace,
analyza a komparace. Doporucila bych sirsi rejstfik z odborne literatury.
V prakticke casti BP je uveden pruzkum, dotaznikova forma. Ne pf ilis pf esvedciva forma
diskuse a zaver.
Kriteria hodnoceni BP:
Logicka stavba BP prace: vyhovujici uroven.
Prace s literaturou, citace: vyhovujici uroven.
Uprava prace: vyhovujici uroven.
Stylisticka uroven, jazykova stranka: pf i praci s odbornou literaturou je stylisticka uroven na
dobre urovni.
Resume: Bakalafske prace
Doporucuji k obhajobe. Hodnoceni: dobre
Otazky: l.Platonska filosofie a jeji vliv na formovani harmonickeho vyvoje dokonaleho Reka
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